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VI. Kis bérlet 19. szám
Páratlan. •
Február bó 18-án
Nagy opereüe 3 felvonásban. Szövegét írták: Wittmann H. és Bauer J. Zenéjét irta: Milöcker Károly, 
(Rendező’: Rónaszéki. Karnagy: Delin.)
Vandergoid, amerikai milliomos — Sólyom. Ili Dr. Dryander H ariette — — ó rley  Flóra.
Tripp Jonathán — — Hunyadi. 11 Molly, cseléd Vaodergoldnál — R. Réthi Laura.
Quikli Tóbiás, im pressario — — Balassa. J|j Arabella, Novalszky buga — Fejes Lidi.
Cataiucci, tenorista és zeneszerző — Szebeoi. I Bigg, i — — Locsarekné.
Brostolone, bassista — — Czakó. | | |  Hunt, J a bostoni egyetem hallgatói — Mérei íza.
Novalszky gróf — — — Szendrei. | | |  Grant, } — — Tóvári A.
Dr. D ryander, professor — , — Püspöki. | | |  1. \ — — - Ligeti Józsa.
Holms, ügyvéd — — Bánáti. | | |  2. [ , , . , . , „ — Tihanyi R.
Billi, Vandergoid komornyikja — Rajcsányi. J j i  3. i 08 0DI e ^ e  em? a R a  0 — Madurovics Zs.
Felügyelő Monaccóban — — Láng. ||J 4. ] — — — Fekete Ilona.
Rendőrfelügyelő New-York bán — Némethi. | | |
Vandergoid mindkét nembeli vendégei, szerecsen, chinai európai szolgák, monaccói fürdővendégek, cselédség mindk ét nemből, pinczérek.
A díszleteket festette L ü tk em eier F eren cz Coburgi festő.
H elyárak : Földszinti és első emeleti páholy 4  frt 5 0  kr. Családi páholy 6 frt. II. em. páholy 3 frt 
I. r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. II. r. támlásszék V—X. sorig 1 frt. III. r. támlás szék X—XIV. 
sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. 
Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr. Karzat 2 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig, délután 3—5-ig és este a pénztárnál
Holnap, Vasárnap 1893. Február hó 19-én, bérlet folyamban
Operetté:
L esskay  András, színigazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1893
